




































































































問題5. 去年8月 「與開坊」敘周至今受到許多師生的喜愛2克利用 ， 從97年暑假
































問題6. 館長投身於教育事業進麼多年 ， 談談您對求參與求絨的人生經驗與看












問題7. 館長6年來帶領與大圖書館同仁求新求變 ， 您覺得圖書館這些年來有什
麼樣的進步與改變?我們也知道 ， 即使館長退休後 ， 依舊會關心著這種的每一






















您覺得這篇文章: 。好溫馨 。好實用 。好有趣 。好豐宮 。好新鮮 匡豆豆3




i 誓作權棚，她贈授權棚輸 1 
• Copyright @ 固立中與六學圓型書館﹒
發行人:草書駕萍
召黛人:!i1.中爾
總絲毫量:周恩婷
本期主串串 :2宮駕護
資訊技術:許銘緯
總結小組:王索賠、長姿瑩、擎索嘗嘗、周恩婷、論駕稜、輩革敬領
間甜甜圓圈ml
